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1994年11月以来，著者らは，保全医学の普及のた
め，寄生蠕虫症の診断と疫学調査を基盤とした鳥類
医学研究を展開し，その証憑となる標本カタログを
刊行してきた［??］。本稿はその第３巻目となる。これ
までと同様，調査・研究時に作製された標本は，現
在，野生動物医学センターWild Animal Medical
 
Center（以下，WAMC）で登録され，多くは本学に
おける保全医学や博物館学などの教材利用のほか，
感染病原体の疫学情報あるいは環境犯罪などを物的
に示す forensic veterinary medicineとしての証憑
標本の機能も果たしている。これら鳥類標本の大部
分は酪農学園研修館資料室で収納・保管されている。
今回の鳥類学標本目録（catalogue）は2006年３月
から2008年２月末日までに（一部はこれより過去に
保存された標本も含む），WAMCで新たに処理・登
録された20目に所属する123種，658個体の標本を
一覧表まとめた。凡例，その他については，浅川・
中村［?］に準じた。
なお，この標本の多くは平成18～20年度環境省地
球環境研究総合推進費（代表 桑名 貴）「渡り鳥に
よるウエストナイル熱及び血液原虫の感染ルート解
明とリスク評価に関する研究」（F-062）の調査研究
で収集されたもので［????］，その口頭を含む報告実績
はWAMCの2006年度および2007年度の報告
書［??］を参照されたい。
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要 旨
2006年３月から2008年２月末日までに，酪農学
園大学野生動物医学センターで新たに処理・登録さ
れた20目に所属する123種，658個体の鳥類標本を
2002年および2006年刊行の目録に準じた形式で提
示した。
Summary
 
Between March 2006 to February 2008,ornithological specimens have been collected and stored at the
 
Wild Animal Medical Center,Rakuno Gakuen University. And,this collection now includes 658 specimens
 
of 123 species belonging to 20 orders of wild or captive Japanese birds.
2 吉 野 智 生・他
酪農学園大学野生動物医学センターで登録された獣医鳥類学標本（第３報)
Table1 Ornithological collection of specimens held at the Wild Animal Medical Center,Rakuno Gakuen University,
listed in taxonomic order determined by the Ornithological Society of Japan［9］.
Order  Jpn.name  Sci.name  AS Number  Total
 
GAVIFORMES 2  ohamu  Gavia arctica  6231～6235,6237,6398  7 3  shiroeri-ohamu  Gavia pacifica  6236  1 PODICIPEDIFORMES 8  akaeri-kaitsuburi  Podiceps grisegena  6832  1 PROCELLARIFORMES 11  ko-ahodori  Diomedea immutabilis  6962,6963  2 27  haiiro-mizunagidori  Puffinus griseus  7828  1 28  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  6224,6401,6402,7866～7873,8141  12 32  haiiro-umitsubame  Oceanodroma furcata  6177  1 SPHENISCIFORMS
- humboldt-penguin  Spheniscus humboldti  6230  1 PELECANIFORMES 45  kawa-u  Phalacrocorax carbo  7131～7133,7140～7142,7155～7168,7997～7999  23 46  umi-u  Phalacrocorax capillatus  6985,7128,8195  3 47  hime-u  Phalacrocorax pelagicus  7299,7365  2 CICONIIFORMES 53  o-yoshigoi  Ixobrychus eurythmus  6964  1 58  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  8000  1 68  ao-sagi  Ardea cinerea  6866,7154,7418,7874～7878  8 PHOENICOPTERIFORMES
- o-furamingo  Phoenicopterus ruber  8343  1 ANSERIFORMES 79  ma-gan  Anser albifrons  6241,6246,6270  3 87  o-hakucho  Cygnus cygnus  6161,6225,6244,6379,6394,7130,7392  7 88  ko-hakucho  Cygnus clumbianus  6175,6176,6221,6990,8295,8305,8306  7 93  oshidori  Aix galericulata  7959  1 94  ma-gamo  Anas platyrhynchus  6188,6189, 6247, 7150, 7372, 7373, 7394, 7402, 7403,
7408,7409,7415,7416,7425,7428,8337  
16
 
95  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  6213,7826,8169  3 96  ko-gamo  Anas crecca  6118,6980,7961,8191,8233  5 102  onaga-gamo  Anas acuta  7068,7101,8372  3 113  suzu-gamo  Aythya marila  7065～7067,7100  4 122  hojiro-gamo  Bucephala clangula  7102,7103  2 127  kawa-aisa  Mergus merganser  7136  1
- ai-gamo  Anas platyrhynchus domes tica  
7393  1-
FALCONIFORMES 128  misago  Pandion haliaetus  6921  1 130  tobi  Milvus migrans  6073,7054,7370,7390,7920  5 135  tsumi  Accipiter gularis  7378  1 136  hai-taka  Accipiter nisus  6212,6216,6825,7048,7064,8172  6 146  kanmuri-washi  Spilornis cheela  6058～6060,6119,6395,6396,6622, 6839, 6984, 6993,
7451  
11
 
151  hayabusa  Falco peregrinus  6208  1 153  ko-chogenbo  Falco columvarius  8297  1 GALLIFORMES 161  kiji  Phasianus colchicus  6901,7921  2 GRUIFORMES 170  kuina  Rallus aquaticus  6403  1 181  o-ban  Fulica atra  7062  1 CHARADRIIFORMES 243  yama-shigi  Scolopax rusticola  6068,6406,7076,7137,7385,7422,7423  7 254  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  6926～6931  6 265  o-segurokamome  Larus schistisagus  6159,6160,6701～6704,6942,7059, 7129, 7391, 8140,
8142,8237  
13
 
266  washi-kamome  Larus glaucescens  7060  1 269  umineko  Larus crassirostris  8139  1 273  mitsuyubi-kamome  Rissa tridactyla  6983,7063  2 295  umigarasu  Uria aalge  6074,6075,6226,6987,6998,6999,7022～7028  13 296  hashibuto-umigarasu  Uria lomvia  6214,6222,6223,6722  4 298  keimafuri  Cepphus carbo  6227  1 302  etorofu-umisuzume  Aethia cristatella  6076,6178,6631  3 306  utou  Cerorhinca monocerata  6228,6229,6243,6245,6831,7943,7944,7971  8 307  tsunomedori  Fratercula corniculata  7940～7942  3 308  etopirika  Lunda cirrhata  6278,7972～7991,8161～8166  27
- umisuzume sp. Uria sp. 6093,6094  2
- umisuzume sp. Aethia sp. 6095～6098  4 COLUMBIFORMES 315  kiji-bato  Streptopelia orientalis  6065,6192,6939,6992,8183,8373  6 317  ao-bato  Sphenurus sieboldii  6845,6865,7421  3
- do-bato  Columba livia  6190, 6191, 6281, 7401, 7404, 7407, 7426, 7427, 7433,
7437,8190,8230,8231,8330  
14
 
CUCUlIFORMES 323  hototogisu  Cuculus poliocephalus  8342  1 PSITTACIFORMS
- rurigoshi-botaninnko  Agapornis fischeri  7442  1 STRIGIFORMES 329  komimi-zuku  Asio flammeus  6924  1 330  konoha-zuku  Otus scops scops  6279,6280  2 330  konoha-zuku  Otus scops japonicus  8329  1 332  o-konohazuku  Otus lempiji  7375  1 334  aoba-zuku  Ninox scutulata  6061,6211,8208  3 335  fukuro  Strix uralensis  6210,6215,7051～7053,7061,7367,7965,7966,8328  10
- onaga-fukuro  Surunia ulula  6856  1 APODIFORMES 337  hario-amatsubame  Hirundapus caudacutus  8182  1
 
3
 Order  Jpn.name  Sci.name  AS Number  Total
 
CORACIFORMES 342  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  6932～6934, 6965～6967, 8144～8147, 8171, 8202
～8207,8307  
19
 
343  aka-shobin  Halcyon coromanda major  7672  1 345  kawa-semi  Alcedo atthis  6922,7905,8173,8174,8189,8336  6 PICIFORMES 350  ao-gera  Picus awokera  6919  1 353  kuma-gera  Dryocopus martius  8023  1 355  aka-gera  Dendrocopos major  6064,6923,7405,7417,8192,8194,8199,8315  8 356  o-akagera  Dendrocopos leucotos  8215  1 358  ko-gera  Dendrocopos kizuki  7046,7152  2 PASSERIFORMES 371  iwa-tsubame  Delichon urbica  8333  1 375  ki-sekirei  Motacilla cinerea  6937  1 376  haku-sekirei  Motacilla alba  7410  1 388  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  6066,6207, 6358, 6378, 6387, 6935, 7071, 7077, 7078,
7412,7424,7448,7449,7478,8186  
15
 
390  mozu  Ranius bucephalus  6925,7050,7962  3 395  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  7042,7144～7148  6 396  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  7107,7116,7431,8170  4 398  misosazai  Troglodytes troglodytes  6069,7115  2 407  ko-ruri  Luscinia cyane  7377  1 411  no-bitaki  Saxicola torquata  7894  1 419  tora-tsugumi  Zoothera dauma  7967,7968,7113  3 423  kuro-tsugumi  Turdus cardis  7406  1 425  akahara  Turdus chrysolaus  6404  1 427  shirohara  Turdus pallidus  8175  1 430  tsugumi  Turdus naumanni  6057,6067,6209,6982,7368,7384  6 434  yabusame  Urosphena squameiceps  6071,6730  2 435  uguisu  Cettia diphone  7960,8179,8332  3 437  ezo-sennyu  Locstella fasciolata  6941  1 452  meboso-mushikui  Phylloscopus borealis  7429,7435  2 453  ezo-mushikui  Phylloscopus borealoides  7438  1 454  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  6940,7041,7411,8185,8188,8232  6 456  kikuitadaki  Regulus regulus  7432  1 460  ki-bitaki  Ficedula narcissina  6399,6681～6683,7045,7047,7909,8197  8 463  o-ruri  Cyanoptila cyanomelana  7376  1 467  sankoucho  Terpsiphone atrocaudata  6684  1 468  enaga  Aegithalos caudatus  6400  1 470  hashibuto-gara  Parus palustris  6062,6063,8200,8212  4 473  yama-gara  Parus varius  8211  1 475  shiju-kara  Parus major  6219, 6273, 7043, 7910, 7911, 8022, 8196, 8236, 8312
～8314  
11
 
476  goju-kara  Sitta europaea  7912  1 477  kibashiri  Certhia familiaris  6205  1 478  mejiro  Zosterops japonicus  8338  1 482  ho-jiro  Emberiza cioides  6907,6912,6916,6920,7114  5 495  ao-ji  Emberiza spodocephala  7907,8198,8201,8331  4 496  kuro-ji  Emberiza variabilis  7044  1 505  atori  Fringilla montifringilla  6997,7070,7072  3 506  kawara-hiwa  Carduelis sinica  6070,6405,8180,8334,8335  5 507  ma-hiwa  Carduelis spinus  6903,6988,7380～7382  5 513  ginzan-mashiko  Pinicola enucleator  7383  1 516  beni-mashiko  Uragus sibiricus  7134,7895  2 518  uso  Pyrrhula pyrrhula  6206,7386～7388,7913,7914  6 520  ikaru  Eophona personata  8176  1 521  shime  Coccothraustes  coccothraus tes  
6989, 6994, 7069, 7908, 7916, 8150, 8160, 8193, 8210,
8214  
10-
523  nyunai-suzume  Passer rutirans  6679  1 524  suzume  Passer montanus  6072,6166～6174,6180～6185,6193～6204,6217,6218,
6220,6238～6240,6242,6248,6520～6584,6826,6895,
6936,6938,6971～6979,7073～7075,7371,7374,7413,
7414,7430,7434,7436,7439～7441,7443, 7450, 7851,
7906,8184,8187,8234,8235,8316～8326
 
146
 
529  hoshi-mukudori  Strunus vulgaris  6991  1 530  mukudori  Strunus cineraceus  6855,6981,7848,8327  4 540  hashiboso-garasu  Corvus corone  6840～6844, 7055～7057, 7135, 7182～7185, 7200
～7202,8181  
17
 
541  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  6186,6187, 6680, 6771, 6838, 6943, 7058, 7105, 7106,
7117,7186～7188,7366,7369,7379, 7389, 7399, 7400,
7419,7420,8278,8339～8341
 
25
- uguisu sp. Sylviidae gen.sp. 7904  1
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Appendix Ornithological collection of specimens held at the Wild Animal Medical Center,Rakuno Gakuen Univer-
sity,listed by the AS number systems used by Asakawa,one of the present authors since 1994.
AS Nos. Jpn.name  Sci.name  Coll.yr./mon./day. Loc.(Pref.) Collector/original owner
 
6057  tsugumi  Turdus naumanni  2006/02/22  Date  Date.Anim.Hosp.
6058  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006/02/23  Ishigaki Is. Kinjyo,T.
6059  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006/02/21  Iriomote Is. Kinjyo,T.
6060  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2004/09/25  Ishigaki Is. Kinjyo,T.
6061  aoba-zuku  Ninox scutulata  1998  Tomakomai  Morita,T.
6062  hashibuto-gara  Parus palustris  1998  Tomakomai  Morita,T.
6063  hashibuto-gara  Parus palustris  1998  Tomakomai  Morita,T.
6064  aka-gera  Dendrocopos major  1998  Tomakomai  Morita,T.
6065  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1998  Tomakomai  Morita,T.
6066  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1998  Tomakomai  Morita,T.
6067  tsugumi  Turdus naumanni  1998  Tomakomai  Morita,T.
6068  yama-shigi  Scolopax rusticola  1998  Tomakomai  Morita,T.
6069  misosazai  Troglodytes troglodytes  u  u  u 6070  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u  u  u 6071  yabusame  Urosphena squameiceps  u  u  u 6072  suzume  Passer montanus  u  u  u 6073  tobi  Milvus migrans  2003/07/22  Ebetsu  u 6074  umigarasu  Uria aalge  2006/02/27  Shyari  Abashiri-shicho 6075  umigarasu  Uria aalge  2006/02/27  Shyari  Abashiri-shicho 6076  etorofu-umisuzume  Aethia cristatella  2006/02/27  Shyari  Abashiri-shicho 6093  umisuzume sp. Uria sp. 2006/03  Shyari  Abashiri-shicho 6094  umisuzume sp. Uria sp. 2006/03  Shyari  Abashiri-shicho 6095  umisuzume sp. Aethia sp. 2006/03  Shyari  Abashiri-shicho 6096  umisuzume sp. Aethia sp. 2006/03  Shyari  Abashiri-shicho 6097  umisuzume sp. Aethia sp. 2006/03  Shyari  Abashiri-shicho 6098  umisuzume sp. Aethia sp. 2006/03  Shyari  Abashiri-shicho 6118  ko-gamo  Anas crecca  2005/11/19  Yamagata  Ueyama,T.
6119  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006/03  Iriomote Is. Kinjyo,T.
6159  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/03  Shyari  Saito,S.
6160  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/03  Shyari  Saito,S.
6161  o-hakucho  Cygnus cygnus  2006/03/27  Chitose  Ishikari-shicho 6166  suzume  Passer montanus  2006/02/13  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6167  suzume  Passer montanus  2006/02/13  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6168  suzume  Passer montanus  2006/02/13  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6169  suzume  Passer montanus  2006/02/13  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6170  suzume  Passer montanus  2006/02/13  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6171  suzume  Passer montanus  2006/02/13  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6172  suzume  Passer montanus  2006/03/09  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6173  suzume  Passer montanus  2006/03/09  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6174  suzume  Passer montanus  2006/03/09  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6175  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2006/04/07  Kita-mura  Ushiyama,K.
6176  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2006/04/07  Kita-mura  Ushiyama,K.
6177  haiiro-umitsubame  Oceanodroma furcata  2006/04/09  Omu  Yoshino,T.et.al 6178  etorofu-umisuzume  Aethia cristatella  2006/04/09  Omu  Yoshino,T.et.al 6180  suzume  Passer montanus  2006/03  Asahikawa  Fukui,D.
6181  suzume  Passer montanus  2006/02  Sapporo  Oba,T.
6182  suzume  Passer montanus  2006/02  Sapporo  Oba,T.
6183  suzume  Passer montanus  2006/02  Sapporo  Oba,T.
6184  suzume  Passer montanus  2006/02  Sapporo  Oba,T.
6185  suzume  Passer montanus  2006/02  Sapporo  Oba,T.
6186  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/04/08  Sapporo  Maruyama Zoo 6187  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/03/08  Sapporo  Maruyama Zoo 6188  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/03/17  Sapporo  Maruyama Zoo 6189  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/01/26  Sapporo  Maruyama Zoo 6190  do-bato  Columba livia  2005/10/31  Sapporo  Maruyama Zoo 6191  do-bato  Columba livia  2005/12/18  Sapporo  Maruyama Zoo 6192  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6193  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6194  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6195  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6196  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6197  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6198  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6199  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6200  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6201  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6202  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6203  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6204  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6205  kibashiri  Certhia familiaris  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6206  uso  Pyrrhula pyrrhula  2006/03/12  Sapporo  Maruyama Zoo 6207  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/03/13  Sapporo  Maruyama Zoo 6208  hayabusa  Falco peregrinus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 6209  tsugumi  Turdus naumanni  2006/02/06  Sapporo  Maruyama Zoo 6210  fukuro  Strix uralensis  2005/10/07  Sapporo  Maruyama Zoo 6211  aoba-zuku  Ninox scutulata  2005/10/31  Sapporo  Maruyama Zoo 6212  hai-taka  Accipiter nisus  2006/01/05  Sapporo  Maruyama Zoo 6213  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  2006/04/13  Kita-mura  Ushiyama,K.
6214  hashibuto-umigarasu  Uria lomvia  2006/04/09  Abashiri  Kawasaki,Y.
6215  fukuro  Strix uralensis  2001/01/21  Ebetsu  u
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6216  hai-taka  Accipiter nisus  2006/04/04  Sapporo  Saito,S.
6217  suzume  Passer montanus  2006/04  Takikawa  Kamikawa-shicho 6218  suzume  Passer montanus  2006/04  Takikawa  Kamikawa-shicho 6219  shiju-kara  Parus major  2006/04  Takikawa  Kamikawa-shicho 6220  suzume  Passer montanus  2006/04/14  Takikawa  WildBirdSociety 6221  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2006/04/14  Hamatonbetsu  Konishi,K.
6222  hashibuto-umigarasu  Uria lomvia  u  Nemuro  Osa,Y.
6223  hashibuto-umigarasu  Uria lomvia  u  Nemuro  Osa,Y.
6224  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2000/06/21  Hidaka  Osa,Y.
6225  o-hakucho  Cygnus cygnus  2006/04/19  Kita-mura  Ushiyama,K.
6226  umigarasu  Uria aalge  1999/12/17  Soya  Osa,Y.
6227  keimafuri  Cepphus carbo  1994/05/11  Teuri Is. Watanuki,Y.
6228  utou  Cerorhinca monocerata  1995/05/31  Nemuro  Osa,Y.
6229  utou  Cerorhinca monocerata  u  Nemuro  Osa,Y.
6230  humboldt-penguin  Spheniscus humboldti  u  u  Osa,Y.
6231  ohamu  Gavia arctica  1998/06/04  Nemuro  Osa,Y.
6232  ohamu  Gavia arctica  1998/06/04  Nemuro  Osa,Y.
6233  ohamu  Gavia arctica  1998/06/12  Nemuro  Osa,Y.
6234  ohamu  Gavia arctica  1998/06/05  Nemuro  Osa,Y.
6235  ohamu  Gavia arctica  1998/06/06  Nemuro  Osa,Y.
6236  shiroeri-ohamu  Gavia pacifica  1998/06/06  Nemuro  Osa,Y.
6237  ohamu  Gavia arctica  1998/06/06  Nemuro  Osa,Y.
6238  suzume  Passer montanus  2006/04/11  Tomakomai  Morita,T.
6239  suzume  Passer montanus  2006/04/11  Tomakomai  Morita,T.
6240  suzume  Passer montanus  2006/04/11  Tomakomai  Morita,T.
6241  ma-gan  Anser albifrons  2006/04/22  Bibai  Ushiyama,K.
6242  suzume  Passer montanus  2006/01/18  Sapporo  Ishikari-shicho 6243  utou  Cerorhinca monocerata  u  Nemuro  Osa,Y.
6244  o-hakucho  Cygnus cygnus  2006/04/23  Bibai  Ushiyama,K.
6245  utou  Cerorhinca monocerata  u  Nemuro  Osa,Y.
6246  ma-gan  Anser albifrons  2006/04/25  Kita-mura  Ushiyama,K.
6247  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/04/20  Sapporo  Nakamura,M.
6248  suzume  Passer montanus  2006  Sapporo  Nakamura,M.
6270  ma-gan  Anser albifrons  2006/05/07  Kita-mura  Amano,T.
6273  shiju-kara  Parus major  2006/04/05  Date  Date.Anim.Hosp.
6278  etopirika  Lunda cirrhata  1999/09/02  Hamanaka  Osa,Y.
6279  konoha-zuku  Otus scops scops  2006/04/26  Sapporo  North Safari Sapporo 6280  konoha-zuku  Otus scops scops  2006/04/26  Sapporo  North Safari Sapporo 6281  do-bato  Columba livia  2006/05/14  Sapporo  Yokoyama,Y.
6358  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/05/24  Ebetsu  Sashika,M.
6378  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/05/25  Ebetsu  Sashika,M.
6379  o-hakucho  Cygnus cygnus  2006/05/25  Bibai  Kawamorita,H.
6387  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/05/27  Ebetsu  Sashika,M.
6394  o-hakucho  Cygnus cygnus  2006/05/28  Bibai  Ushiyama,K.
6395  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006  Iriomote Is. Kinjyo,T.
6396  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006  Ishigaki Is. Kinjyo,T.
6398  ohamu  Gavia arctica  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6399  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6400  enaga  Aegithalos caudatus  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6401  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6402  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6403  kuina  Rallus aquaticus  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6404  akahara  Turdus chrysolaus  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6405  kawara-hiwa  Carduelis sinica  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6406  yama-shigi  Scolopax rusticola  2006  Chiba  Kanesaka Vet 6520  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6521  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6522  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6523  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6524  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6525  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6526  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6527  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6528  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6529  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6530  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6531  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6532  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6533  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6534  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6535  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6536  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6537  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6538  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6539  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6540  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6541  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6542  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6543  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6544  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6545  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6546  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6547  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho
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6548  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6549  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6550  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6551  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6552  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6553  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6554  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6555  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6556  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6557  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6558  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6559  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6560  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6561  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6562  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6563  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6564  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6565  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6566  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6567  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6568  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6569  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6570  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6571  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6572  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6573  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6574  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6575  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6576  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6577  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6578  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6579  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6580  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6581  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6582  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6583  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6584  suzume  Passer montanus  2006/06  Asahikawa  Kamikawa-shicho 6622  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006/06  Iriomote Is. Kinjyo,T.
6631  etorofu-umisuzume  Aethia cristatella  2006/06/30  Shyari  Kawasaki,Y.
6679  nyunai-suzume  Passer rutirans  2004/04/09  Niigata  kyororo 6680  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/06/17  Niigata  kyororo 6681  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2006/06/09  Niigata  kyororo 6682  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2006/05/15  Niigata  kyororo 6683  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2005/06/15  Niigata  kyororo 6684  sankoucho  Terpsiphone atrocaudata  2006/06/15  Niigata  kyororo 6701  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/07/08  Muroran  Yoshino,T.et.al 6702  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/07/08  Muroran  Yoshino,T.et.al 6703  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/07/08  Muroran  Yoshino,T.et.al 6704  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/07/08  Muroran  Yoshino,T.et.al 6722  hashibuto-umigarasu  Uria lomvia  2006/06/30  Abashiri  Kawasaki,Y.
6730  yabusame  Urosphena squameiceps  2006/07/12  Sapporo  Mukai,H.
6771  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/07/16  Bekkai  Tsuji,M.
6825  hai-taka  Accipiter nisus  2006/07  Sapporo  Kurosawa,R.
6826  suzume  Passer montanus  2006/07  Sapporo  Kurosawa,R.
6831  utou  Cerorhinca monocerata  2006  Yufutsu  Utonai-wildlife-center 6832  akaeri-kaitsuburi  Podiceps grisegena  2006  Tomakomai  Utonai-wildlife-center 6838  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/07/27  Ebetsu  Watanabe,R.
6839  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006/07/26  Okinawa  Kinjyo,T.
6840  hashiboso-garasu  Corvus corone  2006/07/03  Furano  Ohkawa,A.
6841  hashiboso-garasu  Corvus corone  2006/07/07  Furano  Ohkawa,A.
6842  hashiboso-garasu  Corvus corone  2006/07/07  Furano  Ohkawa,A.
6843  hashiboso-garasu  Corvus corone  2006/07/10  Furano  Ohkawa,A.
6844  hashiboso-garasu  Corvus corone  2006/07/10  Furano  Ohkawa,A.
6845  ao-bato  Sphenurus sieboldii  2006/08/02  Ebetsu  RGU 6855  mukudori  Sturnus cineraceus  2006  Fukuoka  Uemura,J.
6856  onaga-fukuro  Surnia ulula  2006  Fukuoka  Uemura,J.
6865  ao-bato  Sphenurus sieboldii  2006/08/06  Ebetsu  RGU 6866  ao-sagi  Ardea cinerea  2006/09/06  Sapporo  Tomikawa,T.
6895  suzume  Passer montanus  2006/09/15  Ebetsu  Sato,N.
6901  kiji  Phasianus colchicus  2006  Niigata  kyororo 6903  ma-hiwa  Carduelis spinus  2006  Niigata  kyororo 6907  ho-jiro  Emberiza cioides  2006  Niigata  kyororo 6912  ho-jiro  Emberiza cioides  2006/08/26  Niigata  kyororo 6916  ho-jiro  Emberiza cioides  2006  Niigata  kyororo 6919  ao-gera  Picus awokera  2006  Niigata  kyororo 6920  ho-jiro  Emberiza cioides  2006  Niigata  kyororo 6921  misago  Pandion haliaetus  2005/10/16  Mukawa  Utonai-wildlife-center 6922  kawa-semi  Alcedo atthis  u  Tomakomai  Utonai-wildlife-center 6923  aka-gera  Dendrocopos major  u  Tomakomai  Utonai-wildlife-center 6924  komimi-zuku  Asio flammeus  u  Tomakomai  Utonai-wildlife-center 6925  mozu  Lanius bucephalus  u  Tomakomai  Utonai-wildlife-center 6926  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  2006/09/13  Asahikawa  Dewa,H.
6927  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  2006/09/13  Asahikawa  Dewa,H.
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6928  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  2006/09/13  Asahikawa  Dewa,H.
6929  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  2006/09/13  Asahikawa  Dewa,H.
6930  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  2006/09/13  Asahikawa  Dewa,H.
6931  akaeri-hireashishigi  Phalaropus lobatus  2006/09/13  Asahikawa  Dewa,H.
6932  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2006/09/17  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6933  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2006/08/14  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6934  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2006/09/15  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6935  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/07/04  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6936  suzume  Passer montanus  2006/05/24  Date  Date.Anim.Hosp.
6937  ki-sekirei  Motacilla cinerea  2006/06/19  Toyako  Date.Anim.Hosp.
6938  suzume  Passer montanus  2006/07/08  Date  Date.Anim.Hosp.
6939  kiji-bato  Streptopelia orientalis  2006/07/18  Date  Date.Anim.Hosp.
6940  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  2006/08/08  Toyako  Date.Anim.Hosp.
6941  ezo-sennyu  Locustella fasciolata  2006/09/04  Soubetsu  Date.Anim.Hosp.
6942  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/09/20  Date  Date.Anim.Hosp.
6943  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/09/12  Bibai  Ushiyama,K.
6962  ko-ahodori  Diomedea immutabilis  2006/09/20  Date  Utonai-wildlife-center 6963  ko-ahodori  Diomedea immutabilis  2006/09/23  Muroran  Utonai-wildlife-center 6964  o-yoshigoi  Ixobrychus eurhythmus  2006/10/02  Tomakomai  Utonai-wildlife-center 6965  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2006/10/04  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6966  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2006/09/25  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6967  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2006/10/12  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 6971  suzume  Passer montanus  2006/05  Furano  u 6972  suzume  Passer montanus  2006/05  Furano  u 6973  suzume  Passer montanus  2006/05  Furano  u 6974  suzume  Passer montanus  2006/06  Chiba  Kurosawa,R.
6975  suzume  Passer montanus  2006/05/02  Sapporo  Kurosawa,R.
6976  suzume  Passer montanus  2006/01/12  Sapporo  Kurosawa,R.
6977  suzume  Passer montanus  2006/01/12  Sapporo  Kurosawa,R.
6978  suzume  Passer montanus  2006/01/12  Sapporo  Kurosawa,R.
6979  suzume  Passer montanus  2006/05/31  Sapporo  Fukumoto,S.
6980  ko-gamo  Anas crecca  2006/11  Ebetsu  Oasa Animal Clinic 6981  mukudori  Sturnus cineraceus  2006/11/15  Ebetsu  Sato,T.
6982  tsugumi  Turdus naumanni  2006/11  u  u 6983  mitsuyubi-kamome  Rissa tridactyla  2006/11/15  Bibai  Ushiyama,K.
6984  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2006/11  Okinawa  Kinjyo,T.
6985  umi-u  Phalacrocorax capillatus  2006/12/13  Matsumae  Saito,S.
6987  umigarasu  Uria aalge  2007/01/09  Wakkanai  Kankyo-sho 6988  ma-hiwa  Carduelis spinus  2007/01/10  Ibaraki  Saeki,M.
6989  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/01/17  Iwamizawa  Yamaguti,Y 6990  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2007/01/17  Hamatonbetsu  Konishi,K.
6991  hoshi-mukudori  Sturnus vulgaris  2006/01/17  Hidaka  u 6992  kiji-bato  Streptopelia orientalis  2006/11  Ibaraki  Asakawa,M.
6993  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2007/01  Okinawa  Kinjyo,T.
6994  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/02/03  Iwamizawa  Yamaguti,Y.
6997  atori  Firingilla montifringilla  2007/02/06  Iwamizawa  Yamaguti,Y.
6998  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 6999  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7022  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7023  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7024  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7025  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7026  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7027  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7028  umigarasu  Uria aalge  u  u  Osa.Y 7041  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7042  ki-renjaku  Bombycilla garrulus  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7043  shiju-kara  Parus major  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7044  kuro-ji  Emberiza variabilis  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7045  ki-bitaki  Ficedula narcissina  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7046  ko-gera  Dendrocopos kizuki  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7047  ki-bitaki  Ficedula narcissina  u  Asahikawa  Yanagida,K.
7048  hai-taka  Accipiter nisus  2007/02/21  Ebetsu  Oasa Animal Clinic 7050  mozu  Lanius bucephalus  2003/10/12  Kuromatsunai  u 7051  fukuro  Strix uralensis  09/05  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7052  fukuro  Strix uralensis  2001/11/29  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7053  fukuro  Strix uralensis  2001/11/13  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7054  tobi  Milvus migrans  2006/07/08  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7055  hashiboso-garasu  Corvus corone  07/18  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7056  hashiboso-garasu  Corvus corone  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7057  hashiboso-garasu  Corvus corone  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7058  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7059  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/04/05  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7060  washi-kamome  Larus glaucescens  2004/08/19  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7061  fukuro  Strix uralensis  2004/01/31  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7062  o-ban  Fulica atra  01/15  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7063  mitsuyubi-kamome  Rissa tridactyla  2002/10/23  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7064  hai-taka  Accipiter nisus  2005/02/01  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7065  suzu-gamo  Aythya marila  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7066  suzu-gamo  Aythya marila  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7067  suzu-gamo  Aythya marila  2003/03/04  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7068  onaga-gamo  Anas acuta  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7069  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/02  Iwamizawa  Yamaguti,Y.
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7070  atori  Firingilla montifringilla  2007/02  Iwamizawa  Yamaguti,Y.
7071  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/04/27  Ebetsu  Ikehata,H.
7072  atori  Firingilla montifringilla  u  Rumoi  Shishido,T.
7073  suzume  Passer montanus  2007/02/22  Nanporo  Suzuki,Y.
7074  suzume  Passer montanus  2007/02/22  Nanporo  Suzuki,Y.
7075  suzume  Passer montanus  2007/02/22  Nanporo  Suzuki,Y.
7076  yama-shigi  Scolopax rusticola  u  Kikai-Is. Kousaka 7077  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  Kikai-Is. Kousaka 7078  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  Kikai-Is. Kousaka 7100  suzu-gamo  Aythya marila  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7101  onaga-gamo  Anas acuta  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7102  hojiro-gamo  Bucephala culangula  2001/02/09  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7103  hojiro-gamo  Bucephala culangula  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7105  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/03/18  Iriomote Is. Kukita,Y.
7106  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/03/18  Iriomote Is. Kukita,Y.
7107  hi-renjaku  Bombycilla japonica  2007/01/17  Hakodate  Tanaka,M.
7113  tora-tsugumi  Zoothera dauma  2006/10/12  Niigata  Kyororo 7114  ho-jiro  Emberiza cioides  u  Niigata  Kyororo 7115  misosazai  Troglodytes troglodytes  2007/03/16  Niigata  Kyororo 7116  hi-renjaku  Bombycilla japonica  2007/03/19  Niigata  Kyororo 7117  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/03/27  Niigata  Kyororo 7128  umi-u  Phalacrocorax capillatus  2007/04/15  Ishikari  RGU 7129  o-segurokamome  Larus schistisagus  2007/04/15  Ishikari  RGU 7130  o-hakucho  Cygnus cygnus  2007/04/13  Bibai  Kawamorita,H.
7131  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/04  Shizuoka  Kino,H.
7132  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/04  Shizuoka  Kino,H.
7133  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/04  Shizuoka  Kino,H.
7134  beni-mashiko  Uragus sibiricus  2006/07/17  Ikeda  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7135  hashiboso-garasu  Corvus corone  2006/07/17  Ikeda  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7136  kawa-aisa  Mergus merganser  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7137  yama-shigi  Scolopax rusticola  2005/08/30  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7140  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/04  Shizuoka  Kino,H.
7141  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/04  Shizuoka  Kino,H.
7142  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/04  Shizuoka  Kino,H.
7144  ki-renjaku  Bombycilla garrulus  2007/04/27  Hokkaido  Kankyo-sho 7145  ki-renjaku  Bombycilla garrulus  2007/04/27  Hokkaido  Kankyo-sho 7146  ki-renjaku  Bombycilla garrulus  2007/04/27  Hokkaido  Kankyo-sho 7147  ki-renjaku  Bombycilla garrulus  2007/04/27  Hokkaido  Kankyo-sho 7148  ki-renjaku  Bombycilla garrulus  2007/04/27  Hokkaido  Kankyo-sho 7150  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2007/04/29  Asahikawa  Yanagida,K.
7152  ko-gera  Dendrocopos kizuki  2007/05/07  Ebetsu  Adachi 7154  ao-sagi  Ardea cinerea  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7155  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7156  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7157  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7158  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7159  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7160  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7161  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7162  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7163  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7164  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7165  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7166  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7167  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7168  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/05  Shizuoka  Kino,H.
7182  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7183  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7184  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7185  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7186  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7187  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7188  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7200  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7201  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7202  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/05/15  Sapporo  Teraoka,H.
7299  hime-u  Phalacrocorax pelagicus  u  u  Osa,Y.
7365  hime-u  Phalacrocorax pelagicus  u  u  Osa,Y.
7366  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/03/18  Sapporo  Maruyama Zoo 7367  fukuro  Strix uralensis  2006/10/01  Sapporo  Maruyama Zoo 7368  tsugumi  Turdus naumanni  2006/11/06  Sapporo  Maruyama Zoo 7369  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/11/06  Sapporo  Maruyama Zoo 7370  tobi  Milvus migrans  2007/03/19  Sapporo  Maruyama Zoo 7371  suzume  Passer montanus  2007/05/24  Sapporo  Maruyama Zoo 7372  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2007/08/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7373  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2007/05/28  Sapporo  Maruyama Zoo 7374  suzume  Passer montanus  2006/05/28  Sapporo  Maruyama Zoo 7375  o-konohazuku  Otus lempiji  2007/04/17  Sapporo  Maruyama Zoo 7376  o-ruri  Cyanoptila cyanomelana  2007/04/27  Sapporo  Maruyama Zoo 7377  ko-ruri  Luscinia cyane  2007/05/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7378  tsumi  Accipiter gularis  2007/05/24  Sapporo  Maruyama Zoo 7379  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/01/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7380  ma-hiwa  Carduelis spinus  2007/03/14  Sapporo  Maruyama Zoo
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7381  ma-hiwa  Carduelis spinus  2007/03/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7382  ma-hiwa  Carduelis spinus  2007/03/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7383  ginzan-mashiko  Pinicola enucleator  2007/01/22  Sapporo  Maruyama Zoo 7384  tsugumi  Turdus naumanni  2007/02/12  Sapporo  Maruyama Zoo 7385  yama-shigi  Scolopax rusticola  2006/12/06  Sapporo  Maruyama Zoo 7386  uso  Pyrrhula pyrrhula  2006/12/13  Sapporo  Maruyama Zoo 7387  uso  Pyrrhula pyrrhula  2007/01  Sapporo  Maruyama Zoo 7388  uso  Pyrrhula pyrrhula  2007/01  Sapporo  Maruyama Zoo 7389  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/10/01  Sapporo  Maruyama Zoo 7390  tobi  Milvus migrans  2006/08/19  Sapporo  Maruyama Zoo 7391  o-segurokamome  Larus schistisagus  2006/08/24  Sapporo  Maruyama Zoo 7392  o-hakucho  Cygnus cygnus  2005/06/18  Sapporo  Maruyama Zoo 7393  ai-gamo  Anas platyrhynchos domestica  2005/04/30  Sapporo  Maruyama Zoo 7394  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2005/04/18  Sapporo  Maruyama Zoo 7399  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/07/28  Sapporo  Maruyama Zoo 7400  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/08/08  Sapporo  Maruyama Zoo 7401  do-bato  Columba livia  2006/08/15  Sapporo  Maruyama Zoo 7402  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/08/07  Sapporo  Maruyama Zoo 7403  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/07/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7404  do-bato  Columba livia  2006/08/22  Sapporo  Maruyama Zoo 7405  aka-gera  Dendrocopos major  2006/09/12  Sapporo  Maruyama Zoo 7406  kuro-tsugumi  Turdus cardis  2006/08/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7407  do-bato  Columba livia  2006/08/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7408  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/07/20  Sapporo  Maruyama Zoo 7409  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/07/16  Sapporo  Maruyama Zoo 7410  haku-sekirei  Motacilla alba  2006/08/10  Sapporo  Maruyama Zoo 7411  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  2006/08/12  Sapporo  Maruyama Zoo 7412  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/08/08  Sapporo  Maruyama Zoo 7413  suzume  Passer montanus  2006/09/05  Sapporo  Maruyama Zoo 7414  suzume  Passer montanus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 7415  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/06/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7416  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/06/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7417  aka-gera  Dendrocopos major  2006/07/01  Sapporo  Maruyama Zoo 7418  ao-sagi  Ardea cinerea  2006/07/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7419  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/10/18  Sapporo  Maruyama Zoo 7420  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/09/16  Sapporo  Maruyama Zoo 7421  ao-bato  Sphenurus sieboldii  2006/06/25  Sapporo  Maruyama Zoo 7422  yama-shigi  Scolopax rusticola  2006/04/15  Sapporo  Maruyama Zoo 7423  yama-shigi  Scolopax rusticola  2006/04/19  Sapporo  Maruyama Zoo 7424  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2006/09/29  Sapporo  Maruyama Zoo 7425  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/09/25  Sapporo  Maruyama Zoo 7426  do-bato  Columba livia  2006/09/15  Sapporo  Maruyama Zoo 7427  do-bato  Columba livia  2006/09/24  Sapporo  Maruyama Zoo 7428  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/06/17  Sapporo  Maruyama Zoo 7429  meboso-mushikui  Phylloscopus borealis  2006/06/14  Sapporo  Maruyama Zoo 7430  suzume  Passer montanus  2006/10/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7431  hi-renjaku  Bombycilla japonica  2006/04/18  Sapporo  Maruyama Zoo 7432  kikuitadaki  Regulus regulus  2006/04/24  Sapporo  Maruyama Zoo 7433  do-bato  Columba livia  2006/09/13  Sapporo  Maruyama Zoo 7434  suzume  Passer montanus  2006/07/03  Sapporo  Maruyama Zoo 7435  meboso-mushikui  Phylloscopus borealis  2006/06/19  Sapporo  Maruyama Zoo 7436  suzume  Passer montanus  2006/06/26  Sapporo  Maruyama Zoo 7437  do-bato  Columba livia  2006/08/24  Sapporo  Maruyama Zoo 7438  ezo-mushikui  Phylloscopus boreaoides  2006/10/01  Sapporo  Maruyama Zoo 7439  suzume  Passer montanus  2006/07/05  Sapporo  Maruyama Zoo 7440  suzume  Passer montanus  2006/05/28  Sapporo  Maruyama Zoo 7441  suzume  Passer montanus  2006/07/05  Sapporo  Maruyama Zoo 7442  rurigoshi-botaninko  Agapornis fischeri  2006/07/05  Sapporo  Maruyama Zoo 7443  suzume  Passer montanus  2006/06/04  Sapporo  Maruyama Zoo 7448  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2007/05/31  Ebetsu  Abe,G.
7449  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2007/05/31  Ebetsu  Abe,G.
7450  suzume  Passer montanus  2007/05/31  Ebetsu  Igota,H.
7451  kanmuri-washi  Spilornis cheela  2007/05  Saitama  Ohnuma,M.
7478  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2007/06/07  Ebetsu  Abe,G.
7672  aka-shobin  Halcyon coromanda major  2007/06/03  Niigata  Kyororo 7826  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  2007/07/05  Ebetsu  Tomita,N 7828  haiiro-mizunagidori  Puffinus griseus  2007/07/07  Monbetsu  Odate,K.
7848  mukudori  Sturnus cineraceus  2007/07/09  Sapporo  Kikuchi,E.
7851  suzume  Passer montanus  2007/07/12  Ebetsu  Asakawa,M.
7866  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7867  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7868  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7869  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/12  Abashiri  Abashiri-shicho 7870  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7871  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7872  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7873  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/07/13  Abashiri  Abashiri-shicho 7874  ao-sagi  Ardea cinerea  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7875  ao-sagi  Ardea cinerea  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7876  ao-sagi  Ardea cinerea  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7877  ao-sagi  Ardea cinerea  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7878  ao-sagi  Ardea cinerea  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7894  no-bitaki  Saxicola torquata  2007/07/22  Toyokoro  Uemura,J.& Takagaki,K.
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7895  beni-mashiko  Uragus sibiricus  2007/07/22  Toyokoro  Uemura,J.& Takagaki,K.
7904  uguisu sp. Sylviidae gen. sp. 2007/08/02  Yuni  Yoshinuma,T.
7905  kawa-semi  Alcedo atthis  2007/08/06  Ebetsu  Yamada.T 7906  suzume  Passer montanus  2007/08/08  Iwamizawa  Yamaguti,Y 7907  ao-ji  Emberiza spodocephala  2007/08/14  Ashibetsu  Kunifuji,T.
7908  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/04/06  Abira  Sato.A 7909  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2007/07/02  Biratori  Iizumi.M 7910  shiju-kara  Parus major  2007/01/18  Abira  Sato.A 7911  shiju-kara  Parus major  2006/11/01  Abira  Sato.A 7912  goju-kara  Sitta europaea  2007/04/18  Abira  Sato.A 7913  uso  Pyrrhula pyrrhula  2006/11/01  Abira  Sato.A 7914  uso  Pyrrhula pyrrhula  2007/01/20  Abira  Sato.A 7915  tsugumi  Turdus naumanni  2006/08/20  Abira  Sato.A 7916  shime  Coccothraustes coccothraustes  2006/09/03  Abira  Sato.A 7920  tobi  Milvus migrans  u  Sapporo  Maruyama Zoo 7921  kiji  Phasianus colchicus  u  Sapporo  Maruyama Zoo 7940  tsunomedori  Fratercula corniculata  u  u  Osa,Y.
7941  tsunomedori  Fratercula corniculata  u  u  Osa,Y.
7942  tsunomedori  Fratercula corniculata  u  u  Osa,Y.
7943  utou  Cerorhinca monocerata  u  u  Osa,Y.
7944  utou  Cerorhinca monocerata  u  u  Osa,Y.
7959  oshidori  Aix galericulata  2006/08/29  Sapporo  Maruyama Zoo 7960  uguisu  Cettia diphone  2007/09/19  Ebetsu  u 7961  ko-gamo  Anas crecca  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7962  mozu  Lanius bucephalus  u  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7965  fukuro  Strix uralensis  2000/04/07  Akan  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7966  fukuro  Strix uralensis  2006/10/18  Akan  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7967  tora-tsugumi  Zoothera dauma  2001/09/08  Akkeshi  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7968  tora-tsugumi  Zoothera dauma  2004/09/05  Akan  Akkeshi Waterfowl Obs.Cen.
7971  utou  Cerorhinca monocerata  u  u  Osa,Y.
7972  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7973  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7974  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7975  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7976  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7977  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7978  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7979  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7980  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7981  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7982  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7983  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7984  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7985  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7986  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7987  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7988  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7989  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7990  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7991  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
7997  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7998  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
7999  kawa-u  Phalacrocorax carbo  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
8000  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  2007/07  Shizuoka  Kino,H.
8022  shiju-kara  Parus major  2007/07/18  Iwamizawa  Kikuchi,E.
8023  kuma-gera  Dryocopus martius  2007/07  Ebetsu  Kikuchi,E.
8139  umineko  Larus crassirostris  2007/08/15  Kushiro  Kushiro-shicho 8140  o-segurokamome  Larus schistisagus  2007/08/15  Kushiro  Kushiro-shicho 8141  hashiboso-mizunagidori  Puffinus tenuirostris  2007/08/15  Kushiro  Kushiro-shicho 8142  o-segurokamome  Larus schistisagus  2007/08/15  Kushiro  Kushiro-shicho 8144  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/06/27  Okinawa  Neo-park 8145  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/06/07  Okinawa  Neo-park 8146  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/04/27  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8147  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/05/17  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8150  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/03/22  Abira  Sato.A 8160  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/04/15  Abira  Sato.A 8161  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
8162  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
8163  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
8164  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
8165  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
8166  etopirika  Lunda cirrhata  u  u  Osa,Y.
8169  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  2007/10/02  Date  Date.Anim.Hosp.
8170  hi-renjaku  Bombycilla japonica  2007/03/09  Date  Date.Anim.Hosp.
8171  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/08/05  Kagoshima  Kousaka.K 8172  hai-taka  Accipiter nisus  2007/04/24  Kagoshima  Kousaka.K 8173  kawa-semi  Alcedo atthis  2007/07/29  Niigata  Sawahata,T 8174  kawa-semi  Alcedo atthis  2007/07/08  Niigata  Tamura 8175  shirohara  Turdus pallidus  2007/10/23  Niigata  Sawahata,T 8176  ikaru  Eophona personata  2007/07/11  Niigata  Sawahata,T 8179  uguisu  Cettia diphone  2007/10/17  Sapporo  Oshida,J.
8180  kawara-hiwa  Carduelis sinica  2007/06/02  Obihiro  Obihiro-Zoo 8181  hashiboso-garasu  Corvus corone  2007/08/10  Obihiro  Obihiro-Zoo
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8182  hario-amatsubame  Hirundapus caudacutus  2007/08/11  Obihiro  Obihiro-Zoo 8183  kiji-bato  Streptopelia orientalis  2007/08/13  Obihiro  Obihiro-Zoo 8184  suzume  Passer montanus  2007/08/14  Obihiro  Obihiro-Zoo 8185  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  2007/08/20  Obihiro  Obihiro-Zoo 8186  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  2007/09/02  Memuro  Obihiro-Zoo 8187  suzume  Passer montanus  2007/09/03  Obihiro  Obihiro-Zoo 8188  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  2007/09/18  Obihiro  Obihiro-Zoo 8189  kawa-semi  Alcedo atthis  2007/09/23  Obihiro  Obihiro-Zoo 8190  do-bato  Columba livia  2007/09/28  Obihiro  Obihiro-Zoo 8191  ko-gamo  Anas crecca  2007/10/03  Otofuke  Obihiro-Zoo 8192  aka-gera  Dendrocopos major  2007/10/05  Obihiro  Obihiro-Zoo 8193  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/10/06  Obihiro  Obihiro-Zoo 8194  aka-gera  Dendrocopos major  2006/08/26  Sapporo  Maruyama Zoo 8195  umi-u  Phalacrocorax capillatus  2006/05/15  Sapporo  Maruyama Zoo 8196  shiju-kara  Parus major  2007/06/07  Takasu  Yanagida,H.
8197  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2007/05/25  Takasu  Yanagida,H.
8198  ao-ji  Emberiza spodocephala  2007/10/11  Pippu  Yanagida,H.
8199  aka-gera  Dendrocopos leucotos  2007/07/22  Takasu  Yanagida,H.
8200  hashibuto-gara  Parus palustris  2007/10/07  Pippu  Yanagida,H.
8201  ao-ji  Emberiza spodocephala  2007/10/07  Pippu  Yanagida,H.
8202  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/08/16  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8203  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/08/25  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8204  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/08/29  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8205  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/08/23  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8206  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/10/05  Okinawa  Nagamine Animal Clinic 8207  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/08/19  Okinawa  Neo-park 8208  aoba-zuku  Ninox scutulata  2007/10/29  Sapporo  Kihara 8210  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/03/26  Yufutsu  Sato,A.
8211  yama-gara  Parus varius  2007/05  Ebetsu  Ishioroshi,A.
8212  hashibuto-gara  Parus palustris  2007/05  Ebetsu  Ishioroshi,A.
8214  shime  Coccothraustes coccothraustes  2007/11/05  Sapporo  Nakayama,K.
8215  o-akagera  Dendrocopos leucotos  2007/09/19  Ebetsu  Ueda,H.
8230  do-bato  Columba livia  2007  Rumoi  Shishido,T.
8231  do-bato  Columba livia  2007  Rumoi  Shishido,T.
8232  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  2007  Ebetsu  Ueda,H.
8233  ko-gamo  Anas crecca  2006  Date  Date.Anim.Hosp.
8234  suzume  Passer montanus  2007/06/01  Date  Date.Anim.Hosp.
8235  suzume  Passer montanus  2007/07/30  Abuta  Date.Anim.Hosp.
8236  shiju-kara  Parus major  2007/07/22  Muroran  Date.Anim.Hosp.
8237  o-segurokamome  Larus schistisagus  2007/08/01  Date  Date.Anim.Hosp.
8278  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2007/12/25  Sapporo  Nakamura,M.
8295  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2007/12/28  Hamatonbetsu  Konishi,K.
8297  ko-chogenbo  Falco columbarius  2008/01  Osaka  Urano,N.
8305  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2008/01/22  Hamatonbetsu  Konishi,K.
8306  ko-hakucho  Cygnus columbianus  2008/01/19  Hamatonbetsu  Konishi,K.
8307  aka-shobin  Halcyon coromanda bangsi  2007/10/12  Okinawa  Saito,M.
8312  shiju-kara  Parus major  2006/06/24  Sapporo  Maruyama Zoo 8313  shiju-kara  Parus major  2006/06/25  Sapporo  Maruyama Zoo 8314  shiju-kara  Parus major  2006/06/25  Sapporo  Maruyama Zoo 8315  aka-gera  Dendrocopos major  2006/08/28  Sapporo  Maruyama Zoo 8316  suzume  Passer montanus  2006/05/30  Sapporo  Maruyama Zoo 8317  suzume  Passer montanus  2006/06/24  Sapporo  Maruyama Zoo 8318  suzume  Passer montanus  2006/09/05  Sapporo  Maruyama Zoo 8319  suzume  Passer montanus  2006/07/30  Sapporo  Maruyama Zoo 8320  suzume  Passer montanus  2006/07/30  Sapporo  Maruyama Zoo 8321  suzume  Passer montanus  2006/07/30  Sapporo  Maruyama Zoo 8322  suzume  Passer montanus  2006/08/06  Sapporo  Maruyama Zoo 8323  suzume  Passer montanus  2006/08/06  Sapporo  Maruyama Zoo 8324  suzume  Passer montanus  2006/06/25  Sapporo  Maruyama Zoo 8325  suzume  Passer montanus  2006/08/23  Sapporo  Maruyama Zoo 8326  suzume  Passer montanus  2006/06/20  Sapporo  Maruyama Zoo 8327  mukudori  Sturnus cineraceus  2006/06/20  Sapporo  Maruyama Zoo 8328  fukuro  Strix uralensis  2006/06/11  Sapporo  Maruyama Zoo 8329  konoha-zuku  Otus scops japonicus  2006/09/03  Sapporo  Maruyama Zoo 8330  do-bato  Columba livia  2006/08/18  Sapporo  Maruyama Zoo 8331  ao-ji  Emberiza spodocephala  2006/08/15  Sapporo  Maruyama Zoo 8332  uguisu  Cettia diphone  2006/08/18  Sapporo  Maruyama Zoo 8333  iwa-tsubame  Delichon urbica  2006/07/23  Sapporo  Maruyama Zoo 8334  kawara-hiwa  Carduelis sinica  2006/08/07  Sapporo  Maruyama Zoo 8335  kawara-hiwa  Carduelis sinica  2006/09/02  Sapporo  Maruyama Zoo 8336  kawa-semi  Alcedo atthis  2006/07/17  Sapporo  Maruyama Zoo 8337  ma-gamo  Anas platyrhynchos  2006/06/12  Sapporo  Maruyama Zoo 8338  mejiro  Zosterops japonicus  2006/08/12  Sapporo  Maruyama Zoo 8339  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/06/05  Sapporo  Maruyama Zoo 8340  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/07/29  Sapporo  Maruyama Zoo 8341  hashibuto-garasu  Corvus macrorhynchos  2006/09/08  Sapporo  Maruyama Zoo 8342  hototogisu  Cuculus poliocephalus  2006/09/06  Sapporo  Maruyama Zoo 8343  o-furamingo  Phoenicopterus ruber  2006/09/08  Sapporo  Maruyama Zoo 8372  onaga-gamo  Anas acuta  2008/01/28  Hamatonbetsu  Konishi,K.
8373  kiji-bato  Streptopelia orientalis  2008/01/26  Kanagawa  Hatanaka,Y.
12 吉 野 智 生・他
